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Palabras clave
Actualmente, la economía circular es un tema relevante para
instituciones y gobiernos, especialmente en la Unión Europea, por
representar una alternativa viable al modelo lineal que permita lograr
un compromiso entre productividad y utilización de recursos. No
obstante, en Aragón, la economía circular se encuentra en una fase
incipiente de implantación.
Un aumento de la actividad circular en el futuro supondrá un mayor
impacto socioeconómico en el territorio, medido en términos de
empleos y el flujo de materias primas, que aumentará
proporcionalmente al volumen de negocio ligado a la economía
circular de las empresas, en la que se plantearán cambios relevantes
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1. Introducción
El término Economía Circular (EC) se
utiliza para describir un modelo eco-
nómico de desarrollo sostenible, que
no comprometa el crecimiento econó-
mico (Pratt et al., 2016). El núcleo de
EC es conseguir que el flujo de mate-
riales sea circular (cerrado) y el uso
de materias primas y recursos se repi-
ta una y otra vez a través de múltiples
fases (Yuan et al., 2006).
Existe cierto consenso acerca de que
la EC puede representar una alterna-
tiva atractiva y viable al modelo line-
al de «tomar, usar y tirar» y generar
valor tanto para las empresas como
para la sociedad. Es por ello que
este modelo está siendo impulsado a
nivel internacional por numerosas ins-
tituciones y gobiernos, tanto en la
Unión Europea (UE) como en otros
continentes. La EC también está ga-
nando terreno en la investigación
académica con estudios y revisiones
que permiten apreciar la relevancia
que esta materia está adquiriendo en
la literatura (Ghisellini et al., 2016;
Merli et al., 2018).
El interés de las empresas hacia la
EC también ha ido en aumento, aun-
que no está ampliamente analizada
la introducción de este modelo en las
organizaciones (Stewart y Niero,
2018). Los estudios publicados se
han centrado principalmente en los
factores que influyen en el compromi-
so de las empresas con la EC, en las
barreras e incentivos y en algunos de
los aspectos que la EC supone en las
empresas. El desarrollo de métricas
para la medición del impacto de la
EC se encuentra en una fase incipien-
te y no ofrece resultados unívocos
acerca de cómo este modelo se esté
implantando en las empresas en un
territorio determinado y los correspon-
dientes impactos. Es por este motivo
que en este estudio se plantea reali-
zar un análisis de la implantación de
la EC en las empresas de la comuni-
dad autónoma de Aragón como un
caso de estudio de carácter transver-
sal para la estimación de los impac-
tos que supone su introducción en el
ámbito territorial. A partir del dimen-
sionamiento a nivel empresarial, se
introducen el concepto que subyace
a la EC y se resumen algunas reflexio-
nes, así como las perspectivas y retos
para su implantación a nivel territorial
a medio y largo plazo, realizando
una aportación tanto teórica como
metodológica.
2. Perspectivas e impacto
de la Economía Circular
en empresas
En relación a su implantación en em-
presas, la EC puede plantearse para
la reducción del uso de materiales y
de energía, para la disminución de
materiales y recursos en la produc-
ción, mitigar la contaminación, o
para aumentar la eficiencia, posibili-
tando que los recursos alcancen así
un uso completo durante la produc-
ción. Una mejora en los flujos de los
materiales supone una menor exposi-
ción al riesgo de volatilidad de pre-
cios, la innovación estimula el poten-
cial de generación de empleos y se
incrementa la resiliencia en la econo-
mía ya que la degradación del terri-
torio tiene un coste muy elevado en
términos de pérdidas de terrenos férti-
les y de biodiversidad (Ellen MacAr-
thur Foundation, 2015).
A nivel europeo, se considera que la
EC puede mantener el valor añadido
de los productos el mayor tiempo po-
sible reduciéndose al mínimo los resi-
duos (Comisión Europea, 2014) y
aprovechando los productos cuando
hayan alcanzado el final de su vida
útil de modo que puedan continuar
reutilizándose una y otra vez para ge-
nerar así más valor.
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En la UE, las principales medidas
propuestas para alcanzar los objeti-
vos planteados para la EC se refieren
a los ámbitos de producción (diseño
de productos y procesos), del consu-
mo (consumidores y economía cola-
borativa), de la gestión de residuos
(principalmente relativas a la jerar-
quía de residuos) y de la transforma-
ción de residuos en recursos (materias
primas secundarias y gestión de re-
cursos) (Comisión Europea, 2015,
2014). Se definen asimismo las  áreas
prioritarias de actuación que abarcan
en especial medida los plásticos, los
residuos alimentarios, las materias pri-
mas críticas, el sector de la construc-
ción, la biomasa y los bio-productos,
así como la innovación, inversión y
otras medidas horizontales.
Estas prioridades planteadas por la
UE, también representan las principa-
les medidas consideradas relevantes
en otros países como por ejemplo
China, que promulgó la Ley de Eco-
nomía Circular de la República China
en 2008. Del mismo modo, diversos
países miembros de la UE, han pues-
to en marcha medidas para la im-
plantación de los principios de EC,
tales como los subsidios para eco-di-
seño, la compra pública de pro -
ductos y servicios que cumplan los
 estándares medioambientales pro-
pugnados por la EC, la concesión de
deducciones fiscales para la adqui -
sición de tecnologías «verdes», la
promoción del uso de materiales sos-
tenibles o reciclados, etc. (Portillo-Ta-
rragona et al., 2017).
En España las acciones de EC son
aún incipientes y con medidas centra-
das, sobre todo, en las políticas de la
fase final del ciclo económico, como
la gestión de los residuos, donde se
cuenta con un Plan Estatal Marco de
Gestión de Residuos 2016-2022
(Fundación COTEC para la Innova-
ción, 2017). Cabe además mencio-
nar distintas iniciativas a nivel autonó-
mico y local dirigidas al fomento del
cierre de círculos en toda la geografía
española en el marco de la Estrategia
Española de Economía Circular para
2030 (Gobierno de España, 2018)1.
2.2. Impacto y perspectivas
La Agencia Europea de Medio Am-
biente 2016 (EEA, 2016) clasifica
los beneficios previstos de la EC en
ambientales, económicos y sociales:
a) Los ambientales estarían prioritaria-
mente ligados a la política de efi-
ciencia de recursos de la UE (Unión
Europea, 2013) y al desacopla-
miento absoluto del crecimiento
económico obtenido a través del
uso de recursos respecto al nivel de
bienestar social y al impacto en el
medioambiente, ya que mantener
los materiales en el circuito durante
mucho más tiempo ayudaría a me-
jorar la resiliencia del ecosistema y
a evitar los impactos ambientales
de la extracción de materias pri-
mas, a menudo procedentes de
fuera de Europa.
b) Entre los beneficios económicos,
se señala el cambio de modelo de
lineal a circular. El enfoque lineal
actual puede reducir la competitivi-
dad en varios sectores de la indus-
tria europea (por la obtención de
recursos y materias primas), que
sin embargo se verían aumentadas
por los enfoques innovadores y los
nuevos modelos de negocios circu-
lares.
c) La generación de empleo y el fo-
mento de comportamientos más sos-
tenibles entre los consumidores han
sido señalados como los principa-
les beneficios de la EC desde el
punto de vista social. Las oportuni-
dades en términos de empleo que
1 En el momento de redactar este texto
la estrategia se encuentra pendiente
de aprobación.
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aporta este modelo estarían liga-
das, sobre todo, a los cambios de
regulación en materia de la mejora
del reciclado y tratamiento para la
reutilización de residuos generán -
dose nuevos empleos directos (Co-
misión Europea, 2015). Puede
 considerarse aceptado que el movi-
miento hacia una economía más cir-
cular podrá producir la creación de
nuevos empleos en muchos sectores
de la economía, aunque supondrá
la reducción de empleo en términos
absolutos en algunos sectores como
en la minería o en plantas conven-
cionales de generación eléctrica
(Wijkman et al., 2016).
3. Economía Circular
en Aragón
Con respecto a la comunidad autóno-
ma de Aragón2, se observa en los
 últimos años un incremento de expe-
riencias locales3 en las cuales se apli-
can algunos de los principios o activi-
dades de la EC a pequeña escala en
diferentes localidades (Portillo-Tarra-
gona et al., 2017).
3.1. La Economía Circular
en empresas
Para este nivel micro de análisis de
ámbito regional, se plantea medir has-
ta qué punto se han implantado activi-
dades de EC en las empresas arago-
nesas. A tal fin, a partir del estudio de
la bibliografía, se analizan las princi-
pales actividades que, en la práctica
empresarial local, pueden considerar-
se relacionadas con el modelo circu-
lar y que se resumen en la tabla 1.
Para los objetivos planteados se con-
sideran dos ámbitos de análisis, las
empresas o sectores directamente
vincu ladas al modelo circular, como
son las empresas que operan en el
sector de reciclado y tratamiento de
residuos, y las empresas que operan
en sectores que emplean las tecnolo-
gías contempladas en los documen-
tos que recogen las mejores técnicas
disponibles –BREF– (European IPPC
Bureau, 2006) que en este estudio se
consideran empresas más «sensibles»
a la implantación de la EC.
3.1.1. Sectores de reciclaje y
tratamiento de residuos
Entre las actividades consideradas
circulares en su totalidad, se inclui -
rían aquellas relacionadas con la
 «recogida, tratamiento, reducción,
prevención o eliminación de contami-
nantes y contaminación, o cualquier
otra degradación del medioambien-
te» (INE, 2008) que se detallan en la
tabla 2 al formar parte de sectores y
sub-sectores estratégicos para la EC
(Portillo-Tarragona et al., 2017).
FUENTE: Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (FUNCAS).
Tabla 1. Principales actividades seleccionadas
en el marco de la EC para su medición en empresas
Reciclaje de residuos en la propia empresa
Instalación de energías renovables en la empresa
Eco-diseño o modificación de procesos para la desmaterialización
Diseño de producto para su reciclabilidad
Uso de materias primas secundarias para la producción
Eco-diseño o modificación de procesos para alargar la vida útil (durabilidad)
Eco-diseño o modificación de procesos para la multifunción
Revalorización energética de residuos
2 Para más información, véase:
https://ecodes.org/coalicion-de-empresas#.
W-tS1pNKjIU
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Si analizamos el volumen de activi-
dad en las actividades de sanea-
miento, gestión de residuos y des-
contaminación, durante el período
de tiempo comprendido entre los
años 2012 y 2016, se observa que
ha ido creciendo hasta alcanzar el
1,17% del PIB de la comunidad au-
tónoma. Además, el sector con más
peso corresponde al CNAE 38 «Re-
cogida, tratamiento y eliminación
de residuos, valorización», especial-
mente el de valorización (CNAE
383).
FUENTE: ICEX y elaboración propia.
Tabla 2. Delimitación de los sectores 37-38-39
CNAE Descripción sector/sub-sector CNAE
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales
370 Recogida y tratamiento de aguas residuales 3700 Recogida y tratamiento de aguas residuales
38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización
381 Recogida de residuos 3811 Recogida de residuos no peligrosos
3812 Recogida de residuos peligrosos
382 Tratamiento y eliminación de residuos 3821 Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos
3822. Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos
383 Valorización 3831 Separación y clasificación de materiales
3832 Valorización de materiales ya clasificados
39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
390 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 3900 Actividades de descontaminación y otros servicios
de gestión de residuos
FUENTE: Elaboración propia a partir de la delimitación de Portillo-Tarragona et al. 2017.
Gráfico 1. Evolución del volumen de facturación
de empresas aragonesas de EC (CNAE 37-38-39)
FUENTE: Elaborado a partir del IAEST y base de datos SABI.
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Como se aprecia en el Gráfico 2 la
evolución del personal ocupado en
estos sectores (CNAE 37, 38, 39)
presenta una evolución positiva, tan-
to en el ámbito autonómico como na-
cional.
La participación del personal ocupa-
do en Aragón en los sectores CNAE
37-39 ha ido ganando peso respec-
to al personal ocupado en toda la in-
dustria de la comunidad autónoma,
del mismo modo que también se ha
ido incrementando el porcentaje res-
pecto al personal ocupado en esos
mismos CNAE a nivel nacional (ver
Gráfico 3).
Las empresas aragonesas en estos
CNAES son 117 empresas4, la ma-
yoría con menos de 50 trabajadores,
perteneciendo la mayor parte a una
estructura con menos de 10 trabaja-
dores (ver Gráfico 4).
Gráfico 2. Evolución del personal ocupado (CNAE 37-38-39)
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FUENTE: Elaborado a partir de la Encuesta industrial de empresas del INE.
4 Datos recabados de la base de datos SABI.
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Gráfico 3. Evolución del peso del personal ocupado en Aragón
en relación a la Industria en Aragón y a los mismos
sectores a nivel nacional (CNAE 37-38-39)
Personal ocupado ARAGÓN (37/39) / Personal ocupado INDUSTRIA ARAGÓN
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FUENTE: Elaborado a partir de la Encuesta industrial de empresas del INE.
Gráfico 4. Número medio de trabajadores de las empresas
aragonesas de EC (CNAE 37-38-39)








Entre 10 y 50 empleados
Más de 250 empleados Menos de 10 empleados
Entre 51 y 249 empleados
Gráfico 5. Localización geográfica de empresas de EC
(CNAE 37-38-39) por provincia (nº empresas)
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3.1.2. Sectores sensibles
en Aragón
Con el objetivo de conocer una esti-
mación del nivel de introducción de
las actividades de la EC en las em-
presas de los sectores considerados
más sensibles en Aragón, se realiza
un análisis descriptivo a partir de los
datos obtenidos de una encuesta rea-
lizada en el marco de un proyecto
colaborativo de investigación dirigi-
da a empresas del nordeste de Espa-
ña a través del cual se obtiene infor-
mación de 51 empresas ubicadas en
la comunidad autónoma de Aragón
que integran la muestra:
La mayor parte de las empresas se
ubican en la provincia de Zaragoza.
Se observa un menor número de em-
presas ubicadas fuera de la capital
en los sectores con CNAE 3700 (Re-
cogida y tratamiento de aguas resi-
duales) y CNAE 3831 (Separación y
clasificación de materiales).
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Entre las diversas actividades que se
consideran de carácter circular anali-
zamos aquellas que las diferencian
de la simple actuación y gestión de
protección ambiental y que se han
descrito en la tabla 1.
Tabla 4. Empresas que desarrollan
un número mínimo de actividades
Nº de actividades de EC Nº empresas %
Tabla 5. Empresas de la muestra que desarrollan las
actividades de EC de los sectores sensibles en Aragón
Empresas que realizan simultáneamente
Actividad de EC nº empresas % las actividades sombreadas
Desmaterialización 23 45,10
Eco-diseño durabilidad 23 45,10 9 empresas 13 empresas 16 empresas
Reciclabilidad 22 43,14 17,65 % 25,49 % 31,37 %
Eco-diseño multifuncionalidad 22 43,14
Materias primas secundarias 21 41,18
Revalorización local de residuos 12 23,53
Valorización energética de residuos 12 23,53
Energías renovables 9 17,65
Se observa que una amplia mayoría
de las empresas realizan alguna de
las actividades vinculadas con la eco-
nomía circular (80,39%). El número
de empresas que desarrolla por lo
menos cuatro de las actividades es
más de una tercera parte del total
(39,22%). Por el contrario, no existe
ninguna empresa de la muestra anali-
zada que lleve a cabo la implanta-
ción de las 8 actividades de EC con-
sideradas, y solamente el 7,84% de
las empresas realizan 7 actividades
simultáneamente.
De las actividades analizadas, las
que más implantación tienen son des-
materialización, eco-diseño durabili-
dad, reciclabilidad, eco-diseño multi-
funcionalidad y uso de materias
primas secundarias; todas ellas desa -
rrolladas por el 40% de la muestra. Es
de destacar que las cinco actividades
con mayor implantación se han des-
arrollado simultáneamente por cerca
del 20% de las entidades, mientras
que las actividades más relacionadas
con el diseño se realizan a la vez por
en torno al 30% (eco-diseño, desmate-
rialización y reciclabilidad).
≥ 1 41 80,39
≥ 2 33 64,71
≥ 3 23 45,10
≥ 4 20 39,22
≥ 5 15 29,41
≥ 6 8 15,69
≥ 7 4 7,84
2,82 de promedio
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Con el fin de poder extrapolar los
porcentajes aplicados por la muestra
de empresas analizadas al tejido pro-
ductivo aragonés5, la suma de valo-
res ponderados de las actividades
circulares nos ofrece un porcentaje
de la actividad económica de la
muestra dedicada a la EC de un 6%,
que está en línea con trabajos pre-
vios sobre la materia, como es el de
Portillo-Tarragona et al. (2017).
5 Así, partiendo del dato de los porcentajes que
nos indican los resultados de la encuesta, que
nos indican el nivel de intensidad en la
aplicación de las actividades de EC, creamos
una puntuación en escala Likert de 5 valores
(0 = no desarrolla la actividad; 1 = desarrollo
bajo; 2 = desarrollo medio; 3 = desarrollo alto;
4 = desarrollo alto).
3.2. Impacto
a nivel territorial
Al objeto de realizar una aproxima-
ción al impacto socio-económico
que la EC supone en la actualidad
en la comunidad autónoma se consi-
deran tres indicadores socio-econó-
micos básicos como son el volumen
de negocio de las empresas de los
sectores directamente (residuos) o in-
directamente relacionados con la EC
(6%), el número de empleos genera-
dos a través de las actividades rela-
cionadas con la EC y el consumo de
materias primas, productos interme-
dios y otros aprovisionamientos, al-
canzándose los resultados resumidos
en la tabla 6.
Si se suma el impacto directo de los
sectores de residuos y el impacto de
los sectores sensibles, el impacto de
la EC en la comunidad autónoma re-
sulta bastante limitado en términos so-
cio-económicos, se estima que apro-
ximadamente el 6,3% del volumen de
negocio de los sectores industriales
Valorización energética de residuos 0,9%
Revalorización local de residuos 0,9%
Reciclabilidad 0,9%






Gráfico 6. Estimación del porcentaje de actividad relacionada
con la EC en las empresas de los sectores sensibles
integrantes de la muestra en Aragón
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de Aragón estaría vinculado a algu-
nas de las actividades planteadas ha-
cia la circularidad.
Para la elaboración de los escena-
rios, se estima el efecto de los siguien-
tes factores que podrían aumentar o
ralentizar el nivel de implan tación de
la EC en la región:
–El aumento del precio de las mate-
rias primas vírgenes y de los recur-
sos provoca un aumento del volu-
men de materias primas secundarias
y por lo tanto un incremento del ni-
vel de EC.
–La mejora de la disponibilidad de
las materias primas secundarias y la
mejora de los estándares provocará
un aumento de volúmenes de mate-
rias primas recicladas y por lo tanto
un aumento del nivel de EC.
–Una mayor dificultad de abasteci-
miento de materias primas vírgenes
y de recursos provocarán la disminu-
ción de los volúmenes de compra
de materias vírgenes y el aumento
de materias primas secundarias y
por lo tanto un mayor nivel de EC.
–El impulso a la EC a nivel regional
por parte de la comunidad autóno-
ma fomentará la penetración de la
EC y, conjuntamente al estableci-
miento de límites más bajos de verti-
dos a nivel regional fomentarán la
disminución del volumen de residuos
y por lo tanto el aumento del nivel
de EC.
–Un mayor nivel de madurez de la
tecnología a través de la eco-inno-
vación para el aprovechamiento de
residuos provocará un incremento
del nivel de EC.
Tabla 6. Estimación del impacto de las actividades
relacionadas directa e indirectamente
con la EC en Aragón en el año 2016
Estimación situación actual (año 2016 a partir de datos 2015)
Volumen de negocio Total consumo materias primas
Ámbito (miles de euros) Total empleos (miles de euros)
Total sectores industriales Aragón 26.461.217 86.058 13.871.105
Impacto directo EC en sectores tratamiento y reciclado de residuos 365.328 3.695 81.922
Impacto estimado indirecto actividades EC en sectores sensibles 1.299.648 4.140 654.331
Total impacto estimado 1.664.976 7.835 736.253
% sobre total volumen sector industrial Aragón 6,3% 9,1% 5,3%
FUENTE: Elaborado a partir de datos del IAEST año 2015.
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Podemos observar en el Gráfico 7 la
estimación de la evolución de los in-
dicadores seleccionados a través de
los anteriores factores, en los distintos
escenarios.
En términos de empleos, la evolu-
ción prevista se resume en la si-
guiente tabla a través de la cual
puede apreciarse un muy moderado
incremento del porcentaje que repre-
sentarían los empleos relacionados
con actividades de EC respecto al
total de  empleos de los sectores ana-
lizados.
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Gráfico 7 Estimación del impacto económico de las actividades
relacionadas directa e indirectamente con la EC
en Aragón
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del IAEST para el año 2015.
Tabla 7. Estimación del impacto de las actividades
relacionadas directa e indirectamente con la EC
sobre el empleo en Aragón
Año 2016 Año 2021 Año 2026 Año 2031
Total empleos previstos sectores industriales Aragón 86.058 90.361 94.879 99.623
Nº empleos directos estimados (sector «residuos») 3.695 5.358 8.129 10.161
Nº empleos indirectos sectores sensibles 4.140 6.003 9.108 11.385
Total estimado empleos EC 7.835 11.361 17.237 21.546
% sobre total sector industrial Aragón 9,1% 12,6% 18,2% 21,6%
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Impacto estimado indirecto actividades EC en sectores sensibles
Total impacto estimado
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Se estima que el impacto en términos
de número de empleos aumentaría
proporcionalmente al volumen de ne-
gocio de las empresas de los secto-
res de tratamiento y reciclado de resi-




Podemos afirmar que la introducción
en las empresas aragonesas de las
actividades de EC se encuentra en
estos momentos en una fase incipien-
te. A partir de esta consideración ge-
neral, a nivel micro se ha realizado
un análisis de tipo cualitativo y cuan-
titativo para conocer el nivel de im-
plantación de las principales activida-
des que subyacen a la EC en las
empresas de Aragón.
Como resultado general, podemos
afirmar que la mayoría de las empre-
sas realizan alguna de las activida-
des vinculadas con la EC, entre las
que se destacan la desmaterializa-
ción, el eco-diseño o los cambios en
los procesos para aumentar la durabi-
lidad, reciclabilidad, y multifunciona-
lidad de los productos, así como el
aumento del volumen de materias pri-
mas secundarias empleadas en la
producción. El reciclado de residuos
en las propias empresas es aún poco
frecuente y debería ser fomentado en
mayor medida, ya que podría alcan-
zar índices de aplicación de interés
en Aragón.
Los cambios contables y financieros
que la EC va a suponer para las em-
presas que adopten un mayor número
de actividades circulares, están rela-
cionados con las inversiones y la valo-
ración del impacto en los procesos de
fabricación y en la cadena de valor,
con la estructura de costes y con los
cambios necesarios para la implanta-
ción de modelos colaborativos.
Queda patente que parte del éxito
de la implementación de modelos de
negocios de EC va a depender de
determinadas condiciones favorables
que ayuden a las empresas a hacer
la transición hacia el cierre de círcu-
los, lo que supone que las comunida-
des autónomas tengan que tener un
papel relevante en estos objetivos.
Las acciones de interés que requieren
en estos momentos especial atención
para su fomento en la comunidad
 autónoma son el fomento de iniciati-
vas lideradas por las propias indus-
trias y/o colaborativas (por ejemplo,
de «auto-regulación»); el desarrollo e
implantación de estándares volunta-
rios, en particular para el tratamiento
y valorización de residuos; y la pro-
moción de la eco-innovación y el
eco-diseño con estándares de fa -
bricación que fomenten el cierre de
círculos.
Entre las iniciativas de medio plazo
que resultarían de interés para las in-
dustrias en el territorio se destacan la
promoción de tecnologías neutrales
que permitan el acceso al mercado
de nuevos agentes, la adaptación de
la regulación en materia de residuos
para fomentar su valorización, la co-
laboración público-privada y el fo-
mento de soluciones colaborativas
entre varias empresas para iniciativas
de simbiosis, aunque sea a pequeña
escala. Asimismo, resulta relevante la
puesta en marcha de sistemas de in-
formación de los flujos de materias
primas y recursos para asegurar su
disponibilidad y calidad a lo largo
de toda la cadena de valor.
El principal reto que plantea la EC en
el ámbito empresarial es el cambio de
modelo de negocio para la EC y la
adaptación de la medición y control
de todos los flujos de materiales y re-
cursos, sobre todo porque paulatina-
mente se van a instaurar modelos cola-
borativos cada vez de mayor alcance.
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